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Billiard Centre di Yogyakarta 
INTISARI 
 
 
 Biliar telah menjadi salah satu cabang olahraga yang diminati masyarakat 
Yogyakarta, terutama kaum muda, sebagai alternatif olahraga rekreasi. 
Perkembangan biliar ini juga dindikasikan oleh sejumlah prestasi yang diraih 
atlet-atlet biliar Yogyakarta. Pada kenyataannya, dibalik prestasi yang diraih 
tersebut, terdapat sebuah kondisi yang kurang mendukung terutama dari segi 
sarana dan prasarana. Saat ini para atlet berlatih di tempat pelatihan yang sama 
dengan tempat pelatihan masyarakat umum, hal ini dikarenakan tidak adanya 
tempat pelatihan yang terpisah bagi atlet dan pengunjung umum. Begitu juga 
dengan turnamen-turnamen yang diselenggarakan pada tempat pelatihan, sehingga 
kedua kegiatan tersebut berjalan pada waktu dan tempat yang sama. Oleh karena 
itu, diperlukan sebuah fasilitas berupa Billiard Centre di Yogyakarta yang dapat 
mewadahi fungsi pelatihan bagi masyarakat umum dan atlet, serta 
penyelenggaraan turnamen tingkat regional, nasional, hingga internasional. 
 Biliar merupakan permainan yang dinamis, hal ini terlihat dari pergerakan 
bola-bolanya. Dinamika permainan biliar ini dihasilkan oleh pukulan. Terdapat 
berbagai variasi pukulan seperti draw shot, follow shot, stop shot, english shot, 
jump shot, masse, dan bank shot, namun di antara semua jenis pukulan tersebut, 
jump shot, masse, dan bank shot adalah jenis pukulan yang menghasilkan 
pergerakan bola paling dinamis. Karakter dinamis dari ketiga pukulan tersebutlah 
yang menjadi target kualitas desain dari Billiard Centre di Yogyakarta ini. Untuk 
mengaplikasikan dinamika ketiga pukulan tersebut, pendekatan yang digunakan 
adalah pemetaan arsitektur. 
 Billiard Centre di Yogyakarta ini dirancang pada lokasi yang 
diperuntukkan bagi pengembangan pendidikan yang mencakup pengembangan 
pendidikan di bidang olahraga, yaitu di ruas jalan Laksda Adisucipto, Kecamatan 
Depok. Dengan pendekatan konsep pemetaan arsitekur pukulan jump shot, masse, 
dan bank shot, dan karakter dinamis pada rancangannya, Billiard Centre di 
Yogyakarta ini tidak hanya menjadi wadah bagi kegiatan pelatihan dan 
penyelenggaraan turnamen biliar, namun juga menarik perhatian dan 
meningkatkan apresiasi masyarakat Yogyakarta terhadap olahraga biliar. 
 
Kata kunci: biliar, pelatihan, penyelenggaraan turnamen, dinamis, pemetaan 
arsitektur, dan pukulan jump shot-masse-bank shot. 
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